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Ⅱ期（小5年4月～小5年9月）   152件
Ⅲ期（小5年10月～小5年3月） 178件
Ⅳ期（小6年4月～小6年9月）   177件
Ⅴ期（小6年10月～小6年3月） 178件









































































































































































































































の想像上の他者ではなく，“ いいね ” をつけ掲示
板に感想を “ 書き込む ” ことで，書き手を評価す
る他者でもある。読者（想像上の他者）からの高
い評価を得るためには，日々 “ いいね ” の数の変
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Strengthening of Written Language and Learning Strategies 
from the Perspective of Developing Other-Awareness
－ From Learning 1 to Learning 2－
Masaaki UNO*,   Hideki KOJIMA*
* Graduate School of Education, Tohoku University
ABSTRACT
In this paper we hypothesize that the process of developing an awareness of others is reproduced in the strengthening 
of learning, and attempted to verify this through the following process. In Study Ⅰ and Ⅱ , a model of the 
developmental process of other-awareness was developed for written language. First, in Study, Ⅰ a diary written by 
a child on a blog continuously from Grade 4 of elementary school to Grade 1 of junior high school was classified 
based on Piagetʼs stages of development. Next, in Study Ⅱ , typical examples were extracted from this classification 
and a model that explains the changes in social perspective from the point of view of developing other-awareness 
was constructed. In Study Ⅲ , the process of the strengthening of learning strategies was explained using the model 
constructed in StudyⅡ , and the hypothesis was verified based on its consistency with the content analyzed. Learning 
strategies that appeared in the study notes from the period when the child targeted in StudyⅠ was at junior high school 
were classified based on Piagetʼs stages of development, as done in Study 1. We attempted a to create an interpretation 
of the process of strengthening of learning strategies classified based on the stages of development, that was consistent 
with the perspective of the model of the development of other-awareness constructed in StudyⅡ . Finally, we propose 
a new way to classify learning based on the development other-awareness. 
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